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Resumen 
Este proyecto consiste en fortalecer la inclusión social 
de la población afrodescendiente en los contenidos 
visuales de la Universidad de Investigación y 
Desarrollo - UDI, partiendo de un análisis previo de las 
distintas redes sociales oficiales de la institución en las 
que se buscó si existía o no una representatividad 
afrodescendiente. Luego de verificar que no existe una 
representatividad afrodescendiente se realiza el diseño 
de un modelo prueba de estrategia comunicativa, con 
los contenidos visuales más afines a los resultados 
obtenidos. Finalmente, con el objetivo de mostrar la 
efectividad del modelo prueba se realiza una encuesta 
con algunos de los elementos tácticos sugeridos para la 
organización. 
Palabras clave: Afrodescendiente, estrategia, redes 
sociales, contenidos visuales. 
 
Abstract 
This project consists on enhancing social inclusion of 
afro descendant population in visual contents of 
Universidad de Investigación y Desarrollo – UDI, 
starting from a previous analysis of the different 
institutional social networks pages where it was 
searched whether an afro descendant representation 
was present or not.After verifying that there was no 
afro descending representation, a communicative 
strategy test-model was designed using the most 
appealing visual contents in accordance to the results 
obtained. Finally, in order to show the effectiveness of 
the test-model, a survey was carried out with some of 
the suggested tactical elements for the organization. 
Keywords: afro descendant, strategy, social networks, 
visual contents. 
I.  Introducción 
 
Este proyecto se presenta como una propuesta 
pertinente, dado que tuvo como fin diseñar un modelo 
de estrategia comunicativa para fortalecer la inclusión 
social afrodescendiente, a partir del análisis de los 
contenidos visuales posteados en las redes sociales 
oficiales (Facebook, Twitter e Instagram), de la 
Universidad de Investigación y Desarrollo (UDI).  
Asimismo, se probó la efectividad del modelo prueba 
mediante una encuesta, con algunos de los elementos 
tácticos propuestos por los investigadores. 
 
II.  Información Básica Del Proyecto 
 
A. Planteamiento del problema 
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En un mundo globalizado, es preciso resaltar que según 
el último reporte general de We Are Social [1], en 
Colombia existen 31 millones de usuarios en internet 
de los cuales 29 millones están en redes sociales, del 
mismo modo el marketing es utilizado en las 
organizaciones educativas a fin de llegar asertivamente 
a sus posibles audiencias. 
 
Ahora bien, históricamente la comunidad 
afrodescendiente ha tenido que luchar para tener 
igualdad oportunidades, tal es el caso de la educación 
superior que le permite a todo joven desarrollar un 
pensamiento crítico y así contribuir al progreso social 
y económico de una nación [2], pero ¿qué tan fácil es 
para los afrodescendientes acceder a una educación 
superior?, y de ser así ¿se sienten identificados o 
representados por las instituciones de educación 
superior en Colombia? 
 
En vista de lo anterior, y con la intención de que la 
Universidad de Investigación y Desarrollo (UDI) siga 
aumentado sus niveles de calidad, es indispensable que, 
para mantener una buena imagen institucional en sus 
redes sociales oficiales  [3], evidencie una inclusión 
social de las personas afrodescendientes, cumpliendo 
así con el derecho de las personas a la igualdad y 
demostrando a todos sus públicos su intención por 
mantener una representatividad equitativa. 
 
B. Justificación 
 
Según un estudio de la CEPAL [4], en el año 2009, 
4.311.757 de los colombianos eran Afrodescendientes 
de los cuales 12.891 residían en la ciudad de 
Bucaramanga. Es por esto que este grupo étnico se 
vuelve parte esencial de los planes estratégicos de 
comunicación tanto de las empresas [5] como 
instituciones educativas de dicha ciudad.  
 
Ahora bien, el aporte teórico en el cuál se basa esta 
investigación es en el de Italo Pizzolante Negrón, quien 
habla sobre la importancia de mantener una buena 
imagen corporativa y de cómo la comunicación 
estratégica contribuye favorablemente en este factor. 
Apoyado también por los aportes teóricos de Paul 
Capriotti, Theodor Adorno y Frigyes Karinthy [6].  
 
Al ser las redes sociales una herramienta excelente para 
mejorar los niveles de confianza con los públicos 
externos, se realizó un modelo de estrategia 
comunicativa que garantizara una representatividad de 
las comunidades afrodescendientes. Para lograrlo, es 
necesario tener objetivos claros que sobrepasen las 
propuestas publicitarias transitorias, y que por el 
contrario tengan trazados planes tácticos con logros 
que se puedan cumplir a fin de tener una inclusión 
social real hacia esta comunidad. 
 
Las universidades privadas de Bucaramanga cuentan 
con una representatividad afrodescendiente 
significativa en sus redes sociales. Esta situación no es 
tan evidente en la Universidad de Investigación y 
Desarrollo (UDI) por ello el grupo investigador opta 
por desarrollar un proyecto con el fin de fortalecer este 
ítem.    
 
C. Objetivos 
 
Objetivo general 
Diseñar una estrategia comunicativa para fortalecer la 
inclusión social de las personas afrodescendientes de la 
Universidad de Investigación y Desarrollo (UDI), a 
partir del análisis de los contenidos visuales de sus 
redes sociales oficiales. 
 
Objetivos específicos 
 Clasificar los contenidos visuales (imágenes, spots 
publicitarios y videos animados) posteados en las 
redes sociales oficiales de la Universidad de 
Investigación y Desarrollo (UDI).   
 Analizar la información visual clasificada para 
sustentar la estrategia creativa a partir de un estudio 
previo. 
 Elaborar un modelo prueba de una estrategia 
comunicativa que permita fundamentar el grado de 
pertinencia de la misma. 
 Determinar el impacto del modelo prueba de 
estrategia comunicativa con el fin de evaluar el 
proceso. 
 
D. Marco teórico 
 
Los aportes teóricos seleccionados en este proyecto 
buscaban entender la dinámica social en la que se 
establecen parámetros estratégicos con el fin de 
reconocer las etnias dentro del contexto publicitario.  
 
El “análisis ‘geométrico’ o corporativo, de las 
organizaciones o de las personas, visto de afuera hacia 
dentro, me permite proponer que la primera dimensión 
de la comunicación a considerar se refiere al entorno 
empresarial, la segunda dimensión al contorno 
empresarial y la tercera dimensión al dintorno 
empresarial. Cuando me refiero al entorno, hablo de 
aquello que circunda o rodea a la empresa como un sólo 
cuerpo, espacio donde se forma la imagen corporativa. 
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El autor plantea otra categoría denominada contorno, 
para referirse a “aquella superficie tangible o intangible 
que separa lo externo de la empresa de lo interno, es 
decir, visto desde afuera, es el borde externo que 
comunica en forma voluntaria o no, los rasgos 
particulares de la personalidad empresarial y que en el 
lenguaje de la comunicación empresarial recibe el 
nombre de identidad corporativa” Italo Pizzolante 
Negrón [7], autor de la Teoría de la geometría de la 
comunicación empresarial plantea los contextos en los 
cuales se ve reflejada la imagen de una organización y 
su impacto, es decir, imagen corporativa (entorno); 
Difusión de valores corporativos (dintorno) e identidad 
corporativa (contorno). Esto permitió la categorización 
de la información de las unidades de análisis 
examinadas. 
 
E. Metodología 
 
Para iniciar este capítulo es necesario destacar que esta 
investigación es bietápica, es decir que consta de dos 
secciones. En la primera sección se llevó a cabo un 
análisis previo de las publicaciones, por medio de un 
instrumento de análisis de contenido elaborado por los 
investigadores.  
 
En este ítem los criterios de análisis fueron: entorno, 
contorno y dintorno, planteados por el autor Italo 
Pizzolante Negrón y, spots publicitarios, imágenes, 
videos de eventos, gifs, infografías, rasgos físicos 
(nariz africana, tono de piel, ropa representativa y 
cabello afro) estos últimos seleccionados por los 
investigadores. Finalmente se tabuló la información y 
se obtuvieron unas conclusiones. 
 
A partir de los resultados del análisis, en la segunda 
etapa se diseñó una estrategia comunicativa web 2.0 
teniendo en cuenta la segmentación del target de la 
Universidad de Investigación y Desarrollo establecido 
por la dirección de comunicaciones, el cual se 
encuentra entre los estratos 1 a 4 y en la edad de 16 a 
23 años. 
 
Con estos datos el grupo investigador define el 
muestreo como probabilístico estratificado al cual se le 
realizó una encuesta con los elementos tácticos 
implementados en el modelo prueba de la estrategia 
comunicativa. Para concluir, se sistematizaron los 
datos arrojados en la encuesta y así verificar si los 
encuestados identifican una representatividad de la 
población afrodescendiente. 
III. Resultados 
 
Con el ánimo de comparar los resultados arrojados y 
teniendo en cuenta que el instrumento de análisis 
aplicado en cada red social fue el mismo, a 
continuación, se presentan las preguntas más 
significativas para la investigación, seguidas de las 3 
gráficas identificadas con la red social que representan.    
 
 ¿Se evidencia una representatividad 
afrodescendiente? 
 
Respuesta (Análisis Instagram) 
 
Fuente: Encuesta elaboración propia 
 
Respuesta (Análisis Twitter) 
 
Fuente: Encuesta elaboración propia 
 
Esta pregunta es una de las más relevantes para esta 
investigación, ya que su respuesta era decisiva en el 
proceso de la misma, en esta parte del instrumento se 
muestra una igualdad de resultados, dado que, en las 
tres gráficas que representan el análisis de las 
plataformas Facebook, Instagram y Twitter, en el 
97,7%, 98% y el 97,8% de las publicaciones 
respectivamente, no se evidencia una representatividad 
afrodescendiente, hecho con el cual los investigadores 
confirman la necesidad de una estrategia comunicativa 
para fortalecer la inclusión social afrodescendiente. 
 Con el post, ¿cuál de estos aspectos se busca 
fortalecer?    
Respuesta (Análisis Facebook) 
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Fuente: Encuesta elaboración propia. 
Respuesta (Análisis Instagram) 
 
Fuente: Encuesta elaboración propia. 
Respuesta (Análisis Twitter) 
 
Fuente: Encuesta elaboración propia 
Como se evidencia en todos los gráficos de esta 
pregunta y unido a uno de los propósitos de las redes 
sociales su orientación se mantuvo en la imagen 
corporativa (entorno) con un 89,3% para Facebook, 
86% para Instagram y 77% para Twitter. Luego pasa a 
la identidad corporativa (contorno) con un 7%    para 
Facebook, 11,7% para Instagram y 17% para Twitter. 
Para terminar con porcentajes muy mínimos a la 
Difusión de valores corporativos (dintorno), que son en 
este caso publicaciones que tenga como objetivo los 
colaboradores de la universidad. 
 Encuesta: 
Con la última pregunta de la encuesta de efectividad se 
proyectaba evaluar todas las tácticas planteadas, 
teniendo en cuenta que, el objetivo de la estrategia 
comunicativa pretendía fortalecer la imagen de la 
Universidad de Investigación y Desarrollo (UDI) como 
una institución incluyente con la población 
afrodescendiente. 
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Resultado Pregunta 7, encuesta de efectividad 
 
Fuente: Encuesta elaboración propia 
Frente a este cuestionamiento los resultados fueron 
positivos considerando que el 97,4% de los jóvenes 
(187 de los 192 encuestados) afirman que estas 
herramientas serían efectivas para cumplir el objetivo 
propuesto. 
F. Conclusiones 
En respuesta a la pregunta problema planteada en esta 
investigación, ¿Cuál es la necesidad de diseñar una 
estrategia comunicativa para fortalecer la inclusión 
social afrodescendiente en las redes sociales (oficiales) 
de la Universidad de Investigación y Desarrollo (UDI)?, 
se concluye que, en los resultados del análisis de las 
plataformas Facebook, Instagram y Twitter, en el 
97,7%, 98% y el 97,8% de las publicaciones 
respectivamente no se evidencia una representatividad 
afrodescendiente, hecho con el cual los investigadores 
confirman la necesidad de una estrategia comunicativa 
para fortalecer la inclusión social afrodescendiente.  
En cuanto al público que elije con mayor frecuencia la 
UDI para hacer sus publicaciones se concluye que, su 
orientación se mantuvo en la imagen corporativa 
(entorno) con un 89,3% para Facebook, 86% para 
Instagram y 77% para Twitter, reconociendo a éste 
como su público más importante.  
Con la encuesta de efectividad se logra concluir que las 
tácticas propuestas en el modelo prueban de estrategia 
comunicativa cumplen con el objetivo propuesto, 
teniendo en cuenta que el 97,4% de los jóvenes (187 de 
los 192 encuestados) afirman que estas herramientas 
serían efectivas para destacar a la Universidad de 
Investigación y Desarrollo como una institución 
incluyente con la población afrodescendiente.  
 
G. Recomendaciones 
Se recomienda plantear las directrices necesarias para 
un óptimo funcionamiento de la dependencia de 
comunicaciones desde alta dirección, con el fin de 
generar mayor dinamismo y flujo de información desde 
el área hacia sus públicos de interés.  
Asi como implementar las tácticas propuestas, dado que 
esta tesis es solo diseño de un modelo prueba de la 
estrategia comunicativa que busca contribuir en el 
proceso de acreditación en alta calidad de la UDI. Sin 
embargo, cuenta con todo el análisis situacional, 
estadístico y su respectiva verificación.  
Tan bien se sugiere agregar políticas de inclusión que 
favorezcan a las minorías, tal como lo es la población 
afrodescendiente. Asi como, crear publicaciones 
enfocadas a los diferentes públicos de la organización, 
teniendo en cuenta que en el entorno y dintorno también 
se encuentran personas importantes para el óptimo 
funcionamiento de la institución. 
Finalmente se recomienda buscar más alternativas que 
aumenten la interacción con los usuarios, generando 
confianza, variedad en los contenidos y formatos 
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